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Abstract We reported a case of 7 years old Japanese grr presented with rnultjple 
movable cutaneous nodule at medial slde and posterior surface of eft leg diameter 
1 - 1  2 mm appeared at the sites of intravenous calclurn gluconate and calcium 
chlorude infusion. Histology showed amorphous dermal calc~um deposits Other 
labaratory evaluation were within normal. A diagnosis of Calcinosis cutis was done. 
All of the lesions eventually disappeared after 2 years without specific therapy. 
Keywords : Calcinosis cutis; calcium gluconate, Intravenous injection, A case 
report. (MJS 1999; 2 .  76 - 79) 
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